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Barcelona, 5 may (EFE). El abogado y criminólogo argentino Roberto 
Bergalli falleció ayer en Barcelona, ciudad donde residía desde hacía más de 
dos décadas y donde fue profesor de Derecho Penal de la Universidad de 
Barcelona (UB), ha informado la universidad. 
Roberto Bergalli nació el 23 de enero de 1936 en Argentina y se exilió a 
España tras "sobrevivir al universo concentracionario de la última dictadura 
cívico-militar argentina", según detalla en su página web el Observatorio del 
Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, que 
Bergalli contribuyó a crear. 
El Observatorio lamenta el fallecimiento de Bergalli y recuerda que su llegada 
a Barcelona "supuso el inicio de una dirección crítica en la sociología 
jurídico-penal en la UB". 
 
Desde el Observatorio, profesores, estudiantes, licenciados, posgraduados y 
profesionales trabajan por la cultura de los derechos humanos, para defender 
los derechos y libertades de las personas y para fortalecer los principios y 
valores del estado democrático de derecho a partir de la investigación y 
observación de las instituciones del sistema penal. 
 
Durante el período 1993-95, Bergalli también fue director científico del 
Instituto Internacional de Sociología del Derecho de Oñati de la Universidad 
de Oñate, en el País Vasco, como recuerda el Instituto Internacional de 
Sociología Jurídica (IISJ) de esta universidad en su página web. 
 
La entidad lamenta también la pérdida de Bergalli y destaca de él "su enfoque 
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crítico, pionero de la historia de la criminología latinoamericana, que 
desarrolló durante años mientras experimentaba severamente la represión 
política en su nativa Argentina, hasta su exilio en España". 
 
Como director científico, "dotó al IISJ de una mayor visibilidad en el Sur de 
Europa y en América Latina y el Caribe, y trató de forjar vínculos con la 
sociedad y las instituciones vascas, creando también las bases de la 
criminología crítica en el País Vasco", añade la entidad. 
 
El Instituto Internacional de Sociología Jurídica sostiene que la aportación de 
Bergalli durante décadas desde la Universidad de Barcelona "fue crucial en la 
formación de varias generaciones de académicos, particularmente en los 
países que experimentaron en aquellos años transiciones desde la dictadura a 
la democracia". EFE. 
 
